












































































McMillan & Chavis(1986)ࡣ͆ࠊ ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉ
(membership) ͇͆ࠊ ᙳ㡪ຊ(influence) ͇͆ࠊ ⤫ྜ࡜ࢽ࣮ࢬࡢ
඘㊊(integration and fulfillment of needs) ͇͆ࠊ ᝟⥴ⓗ⤖


























ࡢ㛗ࡉ࡞࡝ࡢ᫬㛫ⓗせᅉࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ(Chavis et al, 
1986)ࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿே✀࣭Ẹ᪘ⓗ≧ἣࠊᒃఫ
ᙧែࠊᡤᚓࣞ࣋ࣝࠊᖺ㱋ࡸᩍ⫱Ṕࠊே᱁≉ᛶ࡞࡝࡟㛵㐃






















































ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍዪᏊ኱Ꮫ⏕ 484 ྡ(A ዪᏊ኱Ꮫ)ࢆᑐ㇟
࡟㉁ၥ⣬࡬ࡢᅇ⟅ࢆ౫㢗ࡋࠊᅇ཰ࡋࡓࠋᅇ⟅୙ഛ➼ࡀ 61
ྡ࠶ࡾࠊ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ 423ྡ(᭷ຠᅇ⟅⋡ 87.40%)࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᖹᆒᖺ㱋ࡣ 20.70ṓ(ᶆ‽೫ᕪ 0.46)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
















ᇦ♫఍ ࠖࠕඹྠయ ࠖࠊ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚) 












͆ᙳ㡪ຊ ͇͆ࠊ ⤫ྜ࡜ࢽ࣮ࢬࡢ඘㊊ ͇͆ࠊ ᝟⥴ⓗ⤖ྜࡢ
ඹ᭷͇࡟ࡘ࠸࡚) 
ն ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡶࡢ (㣤⏣
(2014)ࢆཧ⪃࡟ࠊࠕ⏕άࡢ㉁ (quality of lifeࠊQOL) 










ࡢᑻᗘࡣࠊ4ࡘࡢᵓᡂせ⣲(͆ ࣓ࣥࣂ࣮ࢩࢵࣉ ͇͆ࠊᙳ㡪ຊ ͇ࠊ
͆⤫ྜ࡜ࢽ࣮ࢬࡢ඘㊊ ͇͆ࠊ ᝟⥴ⓗ⤖ྜࡢඹ᭷ )͇ࡢࡑࢀࡒ
ࢀ࡟ 3ࡘࡢ㉁ၥ㡯┠ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕᛮ
ࢃ࡞࠸ ࠖࠊࠕ࠶ࡲࡾᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠊࠕࡲ࠶ᛮ࠺ ࠖࠊࠕᛮ࠺ࠖ࠿ࡽ
ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡟ۑࢆ௜ࡅࠊࠕᛮࢃ࡞࠸ࠖࡀ 1Ⅼࠊࠕ࠶ࡲ




















ㄪᰝᖺ ᑐ㇟⪅ᩘ ᭷ຠᅇ⟅⪅ᩘ ᭷ຠᅇ⟅⋡ 
2015ᖺ 128 112 87.50 
2016ᖺ 115 98 85.22 
2017ᖺ 124 111 89.52 
2018ᖺ 117 102 87.18 

























































2 ➨ࠊ)1ӌǌӌ0(81.0 ࡀ㍈1 ➨ࡣ್ᐃᅛࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋᯒ





ࡽ࠿ࠖඖᆅ࣭ᇦᆅࠕࠖࠊ Ꮫ኱ࠕࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠖࠊ ᪘
 % n ᐜෆࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
 58.39 793 ࢺ࢖ࣂࣝ࢔
 02.97 533 Ꮫ኱
 27.56 872 ᪘ᐙ
 84.25 222 ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊
 44.44 881 㐩཭
 79.34 681 ࣑ࢮ࣭ࢫࣛࢡ
 62.34 381 ඖᆅ࣭ᇦᆅ
 95.42 401 ᰯ㧗୰ᑠ
 90.02 58 SNS
 62.71 37 ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
 % n ᐜෆࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
 42.62 111 ᪘ᐙ
 44.81 87 ࢺ࢖ࣂࣝ࢔
 52.71 37 㐩཭
 60.21 15 ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊
 78.01 64 Ꮫ኱
 02.5 22 ࣑ࢮ࣭ࢫࣛࢡ
 69.4 12 ඖᆅ࣭ᇦᆅ
 48.2 21 ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
 56.1 7 ᰯ㧗୰ᑠ
 74.0 2 SNS
 ぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁዲ␒୍
 DS M n
 81.1 18.31  7 ᰯ㧗୰ᑠ
 92.1 73.31  15 ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊
 68.1 59.21  37 㐩཭
 20.2 39.21  111 ᪘ᐙ
 73.1 98.21  21 ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
 19.1 42.21 87 ࢺ࢖ࣂࣝ࢔
 48.1 32.21  22 ࣑ࢮ࣭ࢫࣛࢡ
 99.1 39.11 64 Ꮫ኱
 76.1 50.11 12 ඖᆅ࣭ᇦᆅ
 95.2 05.9 2 SNS





























ࠖඖᆅ࣭ᇦᆅࠕࠖࠊ Ꮫ኱ࠕࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠖࠊ ᪘ᐙ࡛ࠕ )%2.53(
ࣥࢧࡢࣉ࣮ࣝࢢ2 ➨ࠊ࡟࠿࡞ࡢ⩌࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࡞ࡽ࠿
࣮ࢧࠕ࣭ࠖά㒊ࠕࠖࠊ ᰯ㧗୰ᑠࠕ࡛)%6.73(ྡ 951 ࡣ⩌ࣝࣉ
࡞ࡢ⩌࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࣑ࠖࢮ࣭ࢫࣛࢡࠕࠖࠊ 㐩཭ࠕࠖࠊ ࣝࢡ



















ዲࢆࠖᇦᆅ࣭ᇦᆅࠕࠖࠊ Ꮫ኱ࠕࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠖࠊ ᪘ᐙࠕ
ࠊࡣ࡛࣮ࢱࢫࣛࢡ 1 ➨ࡿ࠸࡚ࡆᣲ࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁ
 %8.41ࠊࣉ࣮ࣝࢢ2 ➨ࡀ%3.92ࠊࣉ࣮ࣝࢢ1 ➨ࡀ%2.24
࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ
 ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿ࠸
 ㍈2 ➨ ㍈1 ➨
ࣛࢡྛ
 ࣮ࢱࢫ
 64.0 93.0- ᪘ᐙ
 1 ➨
 21.0 70.0 ࢺ࢖ࣂࣝ࢔
 91.0 80.0 Ꮫ኱
 26.0 61.0 ඖᆅ࣭ᇦᆅ
 58.1- 98.0- ᰯ㧗୰ᑠ
 2 ➨
 98.0- 82.0 ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊
 96.0- 17.0- 㐩཭
 28.0- 54.0- ࣑ࢮ࣭ࢫࣛࢡ
 3 ➨ 01.0 28.4 ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎












 )914,3(F  )85=n(
 DS M  DS M  DS M  DS M 










































































ᐙ᪘ 44 32 18 17 
࢔ࣝࣂ࢖ࢺ 25 28 13 12 
኱Ꮫ 27 10 5 4 
ᆅᇦ࣭ᆅඖ 12 5 2 2 
➨ 2 
ᑠ୰㧗ᰯ 1 5 0 1 
㒊ά࣭ࢧ࣮ࢡࣝ 11 27 7 6 
཭㐩 21 41 8 3 
ࢡࣛࢫ࣭ࢮ࣑ 8 10 2 2 
➨ 3 ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ 0 1 0 11 
➨ 4 SNS 0 0 2 0 





཭ࠕࠖࠊ ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊ࠕࠖࠊ ᰯ㧗୰ᑠࠕࡢ࣮ࢱࢫࣛࢡ2 ➨
ከ࡜%2.45 ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ2 ➨ࠊࡣ࡛࣑ࠖࢮ࣭ࢫࣛࢡࠕࠖࠊ 㐩
➨ࠊ㸣1.11 ࡀࣉ࣮ࣝࢢ3 ➨ࠊ%8.62 ࡀࣉ࣮ࣝࢡ1 ➨ࠊࡃ
࣎ࠕࡢ࣮ࢱࢫࣛࢡ3 ➨ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜%9.7 ࡀࣉ࣮ࣝࢢ4
࣮ࢱࢫࣛࢡ4 ➨ࠊ%7.19 ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ4 ➨ࡣࠖ࢔࢕ࢸࣥࣛ






















































ࠖࠊ 㐩཭ࠕࠖࠊ ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠕࠖࠊ ᪘ᐙࠕࠊࡣࡢࡶ࡞ࡁዲ␒୍࡛
୍ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞୺ࡀࠖᏛ኱ࠕࠖࠊ ࣝࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊ࠕ
ࡓࡗ࠿㧗ࡀぬឤ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡬࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ࡁዲ␒











































































































ᒓព㆑(Hinkle et al, 1989)ࡸ᝟⥴ⓗ࡞⤎࡜ࡋ࡚ࡢ᝟⥴ⓗ



























































SENSE OF COMMUNITY INDEX ࡣ SENSE OF 
COMMUNITY INDEX ϩ(Chavis et al.,2008)࡟ᨵゞࡉࢀࠊ
ጇᙜᛶ࣭ಙ㢗ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇ
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The Sense of Belonging to the Community of Female University Students 
Aiming for Nursery Teachers 
The Relationship between a Sense of Community  
and a Sense of Belonging 

OGANE Hironobu 
Department of Psychology, Faculty Human Relations, Tokaigakuin University 
OGANE Kaname 







The function of the community is diluted. Therefore community child care support project is 
carried out in a public system. So, the role of nursery teachers in the public system is important. In 
this study, I investigated sense of belonging to the community and sense of community to 484 
female university students to be nursery teachers. And I considered a necessary thing for the 
nursery teachers’ training to promote of community child care support. The result, the sense of 
belonging to the community were categorized in "congenial community"(36.2%), "daily life 
community"(60.5%), "volunteer community"(2.8%), "internet community"(0.5%) by quantification 
III and cluster analysis. "The congenial community"(M=13.05㸪SD=1.81) which was the place of 
individual psychological joint ownership than "the daily life community"(M=12.18㸪SD=1.97) as the 
social system was higher sense of community. From these, it considered that students aiming for 
nursery teaches had to experience community child care support activities. Such the experience 
will enhance their sense of community. And they will form the social identity in conjunction with 
the action for community contribution by sense of community. 

Keywords: sense of community, social identity, child care support, relational community, functional 
community 
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